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ABSTRAK 
 
Rio Novaldo Arya Saputra. A210120048. Hasil Belajar Ditinjau Dari Persepsi 
Tentang Metode Mengajar Dosen dan Kemandirian Belajar Untuk Mata Kuliah 
Akuntansi Perusahaan Jasa Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tahun Ajaran 
2015/2016.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh persepsi tentang 
metode mengajar dosen terhadap hasil belajar mahasiswa, 2) pengaruh kemandirian 
belajar terhadap hasil belajar mahasiswa, 3) pengaruh antara persepsi tentang metode 
mengajar dosen dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa.  
Metode yang digunakan Kuantitatif Asosiatif. Poulasi dalam penelitian ini 
berjumlah 251 mahasiswa dengan sampel sebanyak 146 mahasiswa yang diambil 
dengan teknik proporsional random sampling dengan cara acak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakan dengan uji validitas 
dan reliabilitas.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 20,972+ 0,851(X1) + 
0,264(X2) yang artinya hasil belajar mahasiswa dipengaruhi oleh persepsi tentang 
metode mengajar dosen dan kemandiran belajar. Berdasarkan analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Persepsi tentang metode mengajar dosen 
dalam pembelajaran berpengaruh  signifikan terhadap hasil belajar akuntansi 
perusahaan jasa. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt  > 
tabelt  yaitu 7,362 > 2,265 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) Kemandirian 
belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar akuntansi perusahaan jasa. Hal 
ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 2,596 > 
2,265 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) Perhatian persepsi tentang metode 
mengajar dosen dan kemandirian belajar secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terbukti dari analisis regresi 
yang memperoleh nilai hitungF  > tabelF  yaitu 31,267 > 2,265  dengan nilai signifikansi 
0,000<0,05. (4) variabel persepsi tentang metode mengajar dosen dan kemandirian 
belajar sebesar 30,4%, selanjutnya  69,6% dipengaruhi variabel di luar penelitian. (5) 
Sumbangan efektif dan sumbangan relatif variabel persepsi tentang metode mengajar 
dosen memberikan sumbangan relatif 52,1% dan sumbangan efektif 27,1%, 
sedangkan variabel kemandirian belajar memberikan sumbangan relatif 3,1% dan 
sumbangan efektif 3,3%. Total sumbangan yang diberikan dari masing-masing 
variabel persepsi tentang metode mengajar dosen dan kemandirian belajar adalah 
sebesar 30,4% tehadap hasil belajar akuntansi perusahaan jasa. 
 
 
Kata kunci : belajar, dosen, mahasiswa,  pembelajaran , kemandirian, hasil. 
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ABSTRACT 
 Rio Novaldo Arya Saputra. A210120048. Learning outcome in terms of the 
Perception of lectures teaching methods and Learning independence for an 
Accounting Class Service Firm in Accounting Education Student of Teacher 
Training and Education Science Faculty, University of Muhammadiyah Surakarta. 
Academy years 2015/2016 
 The purpose of this study was to determine: 1) the influence of the 
perception about the method of teaching faculty to student learning outcomes, 2) the 
influence of independent learning on student learning, 3) the influence between 
perception of the teaching methods of lecturers and independence of learning on 
student learning outcomes. 
 Associative Quantitative methods used. Inroads in this research were 251 
students with a sample of 146 students were taken by proportional random sampling 
technique in a random way. The data collection technique using a questionnaire that 
has been tested with the validity and reliability. Data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. 
 Results of regression analysis regression equation: Y = 20,972+ 0,851(X1) 
+ 0,264(X2), which means student result are influecend by perception about the 
methods of teaching faculty and independent learning. Based on the analysis and 
discussion can be concluded that: (1) the perception of the teaching faculty in 
teaching methods have a significant effect on learning outcomes accounting service 
company. It is evident from the regression analysis obtained a value> is 7,362 > 
2,265 with significant value 0.000 <0.05. (2) Learning independence significant 
effect on learning outcomes accounting service company. It is evident from the 
regression analysis obtained a value> ie 2,596 > 2,265 with 0.000 significance value 
<0.05. (3) Attention perception of lecturers teaching methods and learning 
independence jointly signficant effect on student achievement. It is evident from the 
regression analysis obtained a value> ie 31,267 > 2,265  with 0.000 significance 
value <0.05. (4) The variable perception of lecturers teaching methods and learning 
indepedence by 30.4%, then 69.6% influenced by variables outside the research. (5) 
Effective contribution and realtive contribution of variables perceptions about the 
teaching methods of lecturers provide relative contribution 52.1% and the effective 
contribution of 27.1%, while the variables of independent learning provides, the 
relative contribution of 3.1% and the effective contribution of 3.3%. Total donations 
given of each variable perceptions of faculty teaching methods and learning 
independence is of 30.4% to the learning outcomes accounting service company. 
 
keywords: Learning , Lecturers , Student , Learning , Independence , Results 
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 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada program studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
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terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakultas dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Prof. Dr. Harsono, SU Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi yang telah 
memberikan arahan-arahan untuk keberhasilan penulis. 
3. Bapak Drs. Sudarto HS., MM Pembimbing Akademik selama menempuh studi 
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ilmu dan pengalaman belajar yang penulis peroleh selama menimba ilmu di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Seluruh pihak yang terkait telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan 
kelemahan yang masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik 
dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Akhirnya 
semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi 
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